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Z A N A S E S E L O 
ISHRANA I NEGA STEONIH KRAVA 
D a p o s t i g n e m o m a k s i m a l n u p ro izvodn ju 
m l e k a , t. j . da i m a m o što veće kor i s t i od 
n a š i h k r a v a m u z a r a , t r e b a ih p r a v i l n o d r ­
žat i , h r a n i t i i negova t i u t o k u cele god i ­
ne , a na roč i t o za v r e m e s teonost i . P r e m a 
tome , za v r e m e steonost i , k r a v a t r e b a da 
i m a p o s e b n u pažnju , n e g u i i sh ranu , k a k o 
b i s m o od n je u sledećoj l ak t ac i j i -muž i d o ­
bi l i š to veće kol ič ine mleka . M e đ u t i m , 
m n o g i naš i odgaj ivači goveda greše baš u 
o v o m p e r i o d u s teonost i . Obično se s teona 
k r a v a s lab i je h r a n i , i to naroči to , u d rugo j 
po lov in i s teonos t i i u p e r i o d u zasušenja , 
pod izgovorom, da se u to doba š tedi na 
h r a n i , j e r k r a v a u to doba daje m a n j e 
m l e k a ili se uopš t e n e muze . Ovo je, r a ­
z u m e se, s a sv im pogrešno . A k o je već po­
t r e b n o da se štedi , onda je bol je da se 
š ted i n a os ta loj stoci, a n i k a k o n a s t eon im 
k r a v a m a , i to na roč i to u d rugo j polovini 
s teonos t i . 
Cilj p r a v i l n e i s h r a n e n i je s a m o u t o m e 
d a se k r a v i d a dovol jna kol ič ina h r a n e , 
t a k o da b u d e sita, već da joj se u ob ro ­
k u da dovo l jna kol ič ina sv ih h r an l j i v ih 
m a t e r i j a p r e m a n j e n i m s t v a r n i m p o t r e ­
b a m a , i to u t a k v o m obl iku i kol ičini , da 
ih o r g a n i z a m k r a v e može na jbo l je i skor i ­
s t i t i O b r o k t r e b a da sadrž i u dovol jnoj 
kol ič in i i u l ako sva r l j ivom obl iku sve 
n e o p h o d n e h r a n l j i v e m a t e r i j e p r e m a 
s t v a r n i m p o t r e b a m a s teone k r a v e . N a r o ­
č i tu p a ž n j u t r e b a obra t i t i n a p o t r e b e u 
s v a r i j i v i m b e l a n č e v i n a m a , m i n e r a l n i m 
m a t e r i j a m a i v i t a m i n i m a . Znači , s t eonu 
k r a v u t r e b a h r a n i t i t a k o d a za v r e m e 
s teonos t i odnosno te l jenja b u d e u dobro j 
kondic i j i , t. j . da b u d e os redn je ugo jena 
s dovo l jn im r e z e r v a m a be l ančev ina , v i t a ­
m i n a i m i n e r a l n i h m a t e r i j a . 
O b r o k n e t r e b a da b u d e n i suviše vel ik , 
j e r t a d a ome ta p r a v i l a n r a d n e k i h o r g a ­
n a , al i n e s m e d a b u d e n i suv iše mal i , j e r 
u t o m s luča ju ž ivot in ja neće osećat i d o ­
v o l j n u si tost . Za t im, ob rok t r e b a da b u d e 
u k u s a n i t a k o p r i p r e m l j e n da ga k r a v a 
n a j l a k š e može pojes t i i š to bol je i skor i s t i ­
t i . Znač i , h r a n a t r e b a d a b u d e u k u s n a , 
z d r a v a , čis ta i n e p o k v a r e n a . P o k v a r e n u 
i s u m n j i v u h r a n u ne t r e b a u p o t r e b l j a v a t i , 
j e r može d a izazove teže p o r e m e ć a j e u o r ­
g a n i m a za va ren je , pa čak može doći i do 
pobača j a . O b r o k t r e b a da se sas to j i od 
više raz l i č i t ih h r a n i v a . Naroč i to j e p o ­
t r e b n o d a h r a n a i m a dovol jno k v a l i t e t ­
n ih b e l a n č e v i n a , m i n e r a l n i h m a t e r i j a i v i ­
t a m i n a . P o g o d n o m k o m b i n a c i j o m h r a n i ­
v a p o v e ć a v a se u k u s obroka , a sem toga 
p o v e ć a v a se d o n e k l e i n jegova h r a n l j i v a 
v rednos t , j e r o r g a n i z a m t a d a bol je i sko r i -
šćava p o j e d i n e h r a n l j i v e ma te r i j e , n a r o ­
či to b e l a n č e v i n e . Najbo l ja h r a n a za i s h r a ­
n u s t eon ih k r a v a j e dobro l uce rk ino seno, 
seno c r v e n e de te l ine , dobro l i vadsko se ­
no, s točna r epa , s i laža i i zvesna kol ič ina 
k o n c e n t r o v a n e h r a n e , k a o što su p š e n i č ­
n e m e k i n j e , p r e k r u p a r a z n i h ž i tar ica , 
u l j a n e pogače i d rugo . 
P r e l a z sa z i m s k e i sh rane , odnosno suve 
h r a n e n a l e tn ju , odnosno pašu , t r e b a da 
b u d e pos t epen , j e r nagl i p re laz m o ž e . da 
izazove ozbi l jne po remeća j e u o r g a n i m a 
za v a r e n j e , a u tež im s luča jev ima može 
doći i do u g i n u ć a kao što je čest s luča j 
kod n a d u n a . K r a v e t r e b a h r a n i t i u j e d n a ­
čeno p r e k o cele godine, t. j . u v e k d o v o l j ­
no, a n e d a se smen ju ju pe r iod i obi lne 
sa p e r i o d i m a loše i sh rane . S teone k r a v e 
t r e b a h r a n i t i u v e k u od ređeno i isto v r e ­
m e i p r i t o m t r e b a d a v a t i po j ed ina h r a n i ­
v a u t v r đ e n i m r edom. K r a v e t r e b a h r a n i t i 
t r i p u t a d n e v n o , i to t a k o da r a z m a k iz­
m e đ u p o j e d i n i h obroka b u d e p r ib l i žno 
isti . I z j u t r a k r a v a m a p r v o t r e b a da t i k o n • 
c e n t r o v a n u h r a n u , za t im sočnu, pos le t o ­
ga t r e b a ih napo j i t i , a z a t im i m da t i s e ­
no, s l a m u ili k u k u r u z o v i n u . J u t a r n j i i v e ­
čern j i o b r o k t r e b a da b u d u k o m b i n o v a n i , 
a u p o d n e j e na jbo l j e d a v a t i s amo seno. 
P r e k o noći k r a v a m a t r e b a da t i dovol jno 
s l a m e ih k u k u r u z o v i n e da j e d u po volji . 
K r a v e t r e b a r e d o v n o poj i t i zd ravom, s v e ­
zom, č i s tom i u m e r e n o top lom vodom, je r 
j e u loga v o d e u o r g a n i z m u k r a v e m u z a r e 
v r l o ve l ika . Z a t i m t r e b a ob ra t i t i pažn ju 
i n a č i s toću s u d o v a u ko j ima se s p r e m a i 
iz ko j ih se da j e h r a n a k r a v a m a . Pos le s v a ­
k o g o b r o k a t r e b a ih d o b ro očistiti , a po 
p o t r e b i i o p r a t i . 
K a o š to j e pozna to , s t eonos t k r a v e t r a ­
j e 9,5 m e s e c i odnosno 285 dana . U p r v o j 
po lov in i s t eonos t i n e m o g u se opazi t i n i ­
k a k v e n a r o č i t e p r o m e n e k o d k r a v e . M e ­
đ u t i m , u d r u g o j polovini s teonost i o d n o ­
sno pos le 5 mesec i s teonos t i p r i m e ć u j e se 
p r o š i r e n j e t r b u h a , i to sa desne s t r a n e . 
K r a v a j e t a d a paž l j iv i j a p r i svo j im p o ­
k r e t i m a , m n o g o v i še j e d e i zbog toga u 
to v r e m e m o r a jo j se u o b r o k u da t i i d o ­
d a t a k h r a n e n a s teonos t . M e đ u t i m , baš 
u ovom per iodu , t. j . u i s h r a n i s teonih 
k r a v a na jčešće g reše n a š i odga j ivač i i to 
n a v o d n o zbog š t e d n j e u h r a n i . U drugoj 
po lov in i s teonos t i s m a t r a se da k r a v a ima 
p o t p u n o o b e z b e đ e n u i s h r a n u a k o se h r a ­
n i k a o k r a v a ko ja d a j e 8—10 l i t a r a mleka 
d n e v n o . E m b r i o n , odnosno p lod razv i j a se 
v r l o sporo i r a s t e u p r v o j po lov in i s t eo ­
nos t i t a k o da p r v o g m e s e c a tež i s a m o dva 
g r a m a , d r u g o g 25, t r e ć e g 250, č e tv r t og m e ­
seca 1 kgr . i p e t o g 2,5 k g r . U d rugo j p o ­
lovini s teonos t i p lod se z n a t n o b rže r a ­
zvi ja i r a s t e t a k o d a sa šes t mesec i teži 
oko 6,5 kgr. , sa 7 mesec i 10 kgr . , sa osam 
16 kgr . i sa d e v e t mesec i teži oko 35—40 
kgr . D n e v n o u d e v e t o m m e s e c u embr ion 
dobi j a u težini oko 7—800 g r a m a . Ovi se 
podac i u g l a v n o m odnose n a n a š e domaće 
š a r e n o goveče i n j e m u s l i čna goveda . 
A k o sada u p o r e d i m o ove b ro j eve , v i d e -
ćemo d a je p o r a s t p r v o g m e s e c a m i n i m a ­
lan , d a u p r v o j po lov in i s t eonos t i p lod 
v r lo sporo r a s t e , d o k u d r u g o j polovini 
nag lo r a s t e t a k o d a u d e v e t o m mesecu 
dost iže i do 800 g r a m a d n e v n o . Ovo n a m 
j a sno govor i d a o r g a n i z a m m a j k e , odnosno 
s t eone k r a v e u p r v o j po lov in i s teonost i 
može to s a m d a n a d o k n a d i iz h r a n e , a p o ­
sle pe t meseci , poš to p lod r a s t e v r l o brzo 
povećava juć i svo ju t e ž i n u i do 6 kgr . 
m e s e č n o pa i v iše , t o o r g a n i z a m k r a v e 
n i je u s t an ju d a t o s a m n a d o k n a d i , već 
m u m i u o b r o k u m o r a m o d a t i o d g o v a r a ­
j u ć u kol ič inu h r a n e k a o d o d a t a k odnosno 
n a d o k n a d u za p o r a s t p loda . U o v o m p e ­
r iodu ob rok t r e b a d a b u d e s a s t a v l j e n t a ­
ko d a obezbeđu je n o r m a l a n r a d sv ih o r ­
g a n a ma jke , z a t i m d a obezbed i n o r m a l n o 
lučenje m l e k a i d a obezbed i n o r m a l a n i 
p r a v i l a n razvoj p l o d a u u t r o b i m a j k e . Za­
to u ovom p e r i o d u o b r o k t r e b a d a b u d e 
dovo l jan n e s a m o ko l ič insk i , v e ć na roč i to 
kva l i t e tno , t. j . h r a n a m o r a b i t i t a k v a da 
ima dovol jne ko l i č ine b e l a n č e v i n a i m i ­
n e r a l n i h m a t e r i j a , n a r o č i t o k a l c i j u m a i 
fosfora, j e r su ov i n e o p h o d n i za p r a v i l a n 
razvoj i p o r a s t p loda . 
Ovo se sve n a l a z i u dob ro j paš i , u d o ­
b r o m l i v a d s k o m i l u c e r k i n o m s e n u i u 
r a z n i m k o n c e n t r o v a n i m h r a n i v i m a , u l j a ­
n i m p o g a č a m a i s l ično. U s luča ju da je 
i s h r a n a o s k u d n a i n e d o v o l j n a , o r g a n i z a m 
m a j k e izdva jaće n a j p r e p o t r e b n e s a s t o j ­
ke za razv iće p loda , t a k o d a će se o s k u d ­
n a i s h r a n a n a j p r e od raz i t i n a o rgan i zam 
majke , a duža o skud ica u h r a n i oset iće se 
i n a plodu. S l a b o i o s k u d n o h r a n j e n a k r a ­
v a daje s labo, m a l o i z a k r ž l j a l o t e l e . N e ­
d o s t a t a k soli k a l c i j u m a i fosfora dovodi 
do k r t i h kost i ju , a ve l ika oskudica u h r a ­
ni ako duže v r e m e n a po t r a j e može ima t i 
za pos ledicu i pobača j p loda. O b r n u t o , 
p reob i lno d a v a n j e h r a n e , na roč i t o one od 
koje se k r a v e b r z o goje, n i je dobro , j e r 
će se k r a v a b rzo ugoj i t i i daće loše te le , 
t. j . s i tno i s labo, a s a m o te l jen je je j a k o 
o težano kod t a k v i h k r a v a . Zbog toga s t eo -
nu k r a v u t r e b a h r a n i t i t ako da n e b u d e 
ni suviše ugo jena , n i suviše m r š a v a , već 
da b u d e os redn je u h r a n j e n a . 
Da b i p r i p l o d n u i p r o i z v o d n u v r e d n o s t 
k r a v a što duže zadrža l i p o t r e b n o je da 
p r e s t a n e m o sa m u ž o m n a 6—8 n e d e l j a 
p r e tel jenja, k a k o bi se i scrp l jeni o r g a n i ­
zam m a l o odmor io , oporav io i s tvo r io i z -
vesne r e z e r v e za lučen je m l e k a u n a r e d ­
noj lak tac i j i . Ova j odmor je n a r o č i t o p o ­
t r e b a n v i m e n u . Uko l iko zasuš imo k r a v u 
p r e ili posle ovog v r e m e n a , n i š t a se n e 
dobij a, već n a p r o t i v gube se v e l i k e k o l i ­
č ine m l e k a . Ukol iko k r a v a u t o v r e m e 
neće s a m a d a zasuši , t r e b a j e v e š t a č k i z a -
sušit i , i to t a k o da se n a j p r e s m a n j u j e 
b ro j m u ž e u t o k u dana , za t im d a se m u ­
ze j e d n o m s v a k a d v a dana , p a j e d n o m u 
t r i dana , dok k r a v a n e zasuši . K o d ovoga 
t r e b a b i t i j a k o paž l j iv i oprezan , d a n e 
dođe do zapa l j en j a v i m e n a . R a d i t o g a u 
tom p e r i o d u zasušen ja t r e b a k r a v i s m a ­
nji t i ob rok i u k i n u t i k o n c e n t r o v a n u h r a ­
nu, sve dok n e zasuši . Neko l iko d a n a p r e , 
a isto t a k o i pos le te l jen ja t r e b a s m a n j i ­
ti o b r o k k r a v i i d a v a t i joj s a m o l a k o 
sva r l j i vu h r a n u , l a k n a p o j m e k i n j a , p r e -
k r u p e ovsa i s l ično. 
Sa s t eonom k r a v o m t r e b a v r l o b l a g o 
i paž l j ivo pos tupa t i . S t e o n u k r a v u n e t r e ­
b a j u r i t i n i t uć i , j e r svak i g r u b p o s t u p a k 
p r e m a njoj v r lo š t e t no deluje , a od j a k o g 
u d a r a i p r e m o r a može i d a p o b a c i p lod . 
Za očuvan je d o b r o g zd rav l j a k r a v e n e ­
obično j e važno d rža t i j e š to v i š e i š to 
duže n a paši , ili u i spus tu , k a d god v r e ­
m e n s k e p r i l i ke t o dozvol java ju . P o z n a t o 
je d a je pa ša na jbol ja , na j j e f t in i j a i n a j ­
zd rav i j a h r a n a za sve v r s t e d o m a ć i h ž i v o ­
t inja , a u p r v o m r e d u za j a k o s t e o n e k r a ­
ve. K r e t a n j e n a svežem v a z d u h u i s u n c u 
neobično povol jno u t i če k a k o n a z d r a v l j e 
s a m e k r a v e , n a z d r a v l j e i r a z v o j p l o d a , 
isto t a k o i n a i skor i šć ivan je h r a n e . S t e o n e 
k r a v e ko je se ga je n a paš i i čes to se k r e ­
ću, v r lo l ako se te le . Z a t i m k o d s t e o n i h 
k r a v a t r e b a n a r o č i t u pažn ju o b r a t i t i n a 
čis toću i h ig i j enu s a m e s ta je gde se k r a ­
v e d rže , i t o n a r o č i t o p r e k o z ime . S a m e 
s ta je t r e b a da b u d u p r o s t r a n e , suve , s v e -
tle, čiste, sa dovo l jn im k o l i č i n a m a s v e -
žeg v a z d u h a , da se m o g u l a k o p r o v e t r a -
vat i bez p roma je , a p r e k o z ime da su p r v i u s lov s v a k e pro izvodnje , a na roč i to 
u m e r e n o tople . D r ž a n j e m s tepnih k r a v a p ro i zvodn je m l e k a . 
samo u t a k v i m s t a j a m a m o ž e m o i m o b e - I n g . V l a d i m i r P e t r o v i ć 
zbedi t i i očuva t i dobro zdrav l j e ko je je P o l j . f aku l t e t — Z e m u n 
ZAOSTAJANJE ILI ZADRŽAVANJE POSTELJICE 
Zaos ta jan je ili z a d r ž a v a n j e postel j ice 
na s t a j e zbog u s p o r e n o g ili p reos ta log od-
lup l j ivan ja t e z a t i m i s t i sk ivan ja p lodn ih 
ovojnica, a t r a j e dul je nego što j e to n o r ­
ma lno . K o d goveda t r a j e ono n o r m a l n o 
od 5—9 sati , a k o d m a l i h p rež ivača 1—3 
sata . T a k o v o je s t an je osobi to važno za 
goveda, na roč i to n a k o n t e šk ih porođa ja 
ili v a đ e n j a p loda , koj i se m o r a o raz reza t i 
u k o m a d e . 
Razlozi, koj i dovode do t ih smetn ja , 
m n o g o v r s n i su, n a pr . ako se g r l j ak m a ­
t e rn i ce p r e r a n o s t i sne ili se ovojnice u k l i -
j e š t e u rogu (grč), a izuze tno ako n a s t a n u 
n o v o t v o r e v i n e u po rod i l j n im p u t o v i m a ili 
a k o se pos te l j ica ople te oko p lodn ih p o ­
gača. Češće ope t nas ta je , a k o p o p u š t a n a ­
t e g n u t o s t m a t e r n i c e , k a o š to se d e š a v a 
k o d i znemogl ih ili p r e m o r e n i h život inja , 
ili a k o je v i še p lodova , ili ako dođe d o 
ovodnjen ja p l o d a ili n j egov ih ovojnica, a 
k o n a č n o i k o d z a v r n u ć a m a t e r n i c e . U 
na jv i še s luča jeva n a s t a j e k o d goveda zbog 
p r i r a s l i ce ovojnica , da l je zbog nes taš ice 
r u d n i h t v a r i u h r a n i i v i t a m i n i m a , p a i 
zbog p r e v e l i k e m r š a v o s t i ili p r e v e l i k e 
ugojenos t i . 
Zaos ta je li poste l j ica s a m o k r a ć e v r i ­
j eme , t a d a n i s u posl jedice t a k o ozbil jne, 
no ako to p o t r a j e v iše d a n a , t a d a se uz 
infekci ju r az l i č i t im k l i c a m a ž ivot in ja m o ­
že o t rova t i i u g i n u t i , p a a k o i p rebo l i t u 
t e š k u bolest , o s t a t će d u g o t r a j n o n e m o ć ­
na , a često p u t a i t r a j n o n e p l o d n a . 
A k o se i z l azak poste l j ice odugovlač i 
p r e k o 48 sat i , u ko je b i se v r i j e m e mog la 
pos te l j i ca s a m a p o sebi od lup i t i i i spas t i , 
m o ž e m o p o k u š a t i da n a k o n p r a n j a o k o ­
l ine p r o k u h a n o m v o d o m i s a p u n o m p o ­
s te l j icu b l a g o f rčemo ili na t ežemo , p a da 
j e t a k o o d l u p i m o i i zvad imo. To će k a t ­
k a d a i usp je t i , a k o n e m a š i r ih zaras l ica 
pos te l j i ce s m a t e r n i c o m . Iza toga n e t r e b a 
n i k a k o l i ječi t i , i sp i ra t i i si. U d r u g i m s lu ­
č a j e v i m a t r e b a pozva t i s t r u č n u pomoć . 
Čes to p u t a m o ž e m o izbjeći zaos ta j an ju 
ili z a d r ž a v a n j u poste l j ice p r a v o d o b n i m 
p o s t u p c i m a , ko j i se p r o v o d e u t o k u s t eo -
nos t i . N e s m i j e m o s toku p reob i lno h r a ­
n i t i n a p r . p i v a r s k i m t r o p o m , s l a đ o m ili 
s i l a žom p r e d p o r o đ a j , a n i ž ivot in je u 
z a d n j e m s t u p n j u b ređos t i n e v a l j a n i ­
k a m o o t p r e m a t i , n i t j e ra t i n a n a p o r a n 
r ad . O s i m toga , n e k a k o d te l j en ja n e ­
s t r u č n j a k n e r a d i p r edugo , j e r t r u d o v i 
os labe , p a će pos l i je i s t r u č n j a k u b i t i t eže 
p o m a g a t i k o d porođa ja . P o v r h toga t r e b a 
p o m i š l j a t i i n a to, da se p o m a g a č može 
l a k o in f ic i ra t i p o r u k a m a , m a k a r i p o ­
d u z e o sve m j e r e opreza. Na ime , u t o m 
s luča ju r a z v i j u se po r u k a m a , a i p o p a ­
z u h u v e l i k i i bo ln i čirevi , a k o d za raznog 
p o b a č a j a m o g u se l jud i i za raz i t i i t a k o 
t e š k o obol je t i , d a se m o r a j u d u g o t r a j n o 
l i ječ i t i u bo ln ic i . 
Prof. đr . M i l a n š l ez ić 
LIČNA HIGIJENA 
Lična h ig i j ena o b u h v a ć a u n a j u ž e m 
smis lu h ig i j enu t i jela, odjeće i obuće, p a 
n j egu i očv r šć ivan je o rgan izma , d a m u 
b u d e o tporn i j i p r o t i v boles t i . I a k o je z n a ­
n j e iz ovog p o d r u č j a h ig i j ene n a j p r o š i r e -
ni je , i p a k j e na jčešće n e p o t p u n o , a k a d š t o 
i pogrešno . 
Čistoća t i je la k a o osnovn i f ak to r l ične 
h ig i j ene n i je s a m o s t v a r l i čne ugodnos t i , 
nego i n u ž n a p o t r e b a za n j e g o m kože, 
ko ja j e v a ž a n o r g a n n a š e g a t i je la . K o ž a 
i m a svoju o d r e đ e n u funkc i ju u r e g u l i r a ­
n j u top l ine t i je la i u i z luč ivan ju š t e tn ih 
o t p a d n i h t v a r i u znoju i masnoć i , koj i se 
iz lučuju n a pov r š in i kože. S v a k i p o r e m e ­
ća j t e funkc i j e oči tuje se u z d r a v s t v e n o m 
s t a n j u č i t avog o rg an i zma . P e r e m o l i r e ­
d o v i t o i č i s t imo li kožu, u k l a n j a m o s n j e 
s a s u š e n e o s t a t k e znoja i masnoća , o t p a ­
d n e s t an i ce ep i t e l a p r a š i n u i m n o g o b r o j n e 
k l ice , ko j e s p r a š i n o m dosp i jeva ju n a p o ­
v r š i n u t i je la . P o r e i o tvor i kožn ih žl i jezda 
zno jn i ca i lo jn ica o t v a r a j u se, a t i m e se 
s p r e č a v a i r a z v o j m i k r o b a i o n e m o g u ć u j e 
p o j a v u r a z n i h kožn ih boles t i i gnojenja . 
O s i m t o g a p r a n j e m , n a r o č i t o a k o ga za ­
v r š i m o h l a d n i j o m vodom, koža se osv je ­
žuje , p o s p j e š u j e se u koži c i rku lac i j a k r v i , 
p o d i ž e se o t p o r n o s t p ro t i v v a n j s k i h p r o ­
m j e n a t e m p e r a t u r e i n a ta j n a č i n o r g a n i -
z a m p o s t a n e o tpo rn i j i p r o t i v t. zv. p r e h l a ­
da. To na roč i to pos t ižemo, a k o se svakog 
j u t r a p e r e m o do pasa . S a m o o n a j , koj i n i ­
j e dosad b io n a t o n a u č e n , n e k a t o n e p o ­
činje p r a k t i c i r a t i u s r e d z ime n e g o u s r e d 
l je ta , i onda n e k a p r o d u ž i k r o z z imu. 
T je lesnu č is toću čes to n e o d r ž a v a m o 
po tpuno . N e r i j e tko še o g r a n i č a v a m o n a 
uobiča jeno u m i v a n j e s v a k o g j u t r a , p r a ­
n je r u k u p a r p u t a n a dan , a k a d š t o n i to, 
p a se o k u p a m o j e d a n do d v a p u t a n a 
mjesec ili još r j eđe , p a p o v r š n o o p e r e m o 
zube . A to n i j e dovol jno . 
S v a k o g j u t r a t r e b a se p r a t i b a r do p a ­
sa, a k o se već n e m o ž e m o p o t p u n o o k u ­
pa t i . Na t a j n a č i n t i j e lo će n a m očvrs t i t i 
i pos t a t i o tporno : I s t o t a k o t r e b a svakog 
d a n a op ra t i p o d r u č j e oko spo ln ih o r g a n a 
1 č m a r a , a po m o g u ć n o s t i i noge . Naroč i to 
j e p o t r e b n o p r a t i n o g e s v a k o g d a n a u 
l j e tn im mjesec ima , j e r se v i še oneč išću ju 
i j a če se znoje . H i g i j e n a n o g u n i j e p o ­
t r e b n a s a m o iz , e s t e t s k i h r a z l o g a n e g o u 
p r v o m r e d u r a d i toga, d a ih od rž imo 
zd rave , a i č i t av o r g a n i z a m . P e r e m o li 
r edov i to noge, osobi to t u r a m o l i ih i z m j e ­
n i čno u h l a d n u i t o p l u vodu , o n e će z n a t ­
no očvrsnu t i . To j e i d o b r a m j e r a za 
s p r e č a v a n j e p o j a v e s p u š t e n o g s topa la . 
P o s e b n o mjes to z a u z i m a h i g i j e n a r u k u . 
R u k e se na jv i še i n a j l a k š e u p r l j a j u , p a ih 
i bez na roč i t i h u p u t a s v a t k o češće pe re . 
N a s p a k na jv i še i n t e r e s i r a n e v i d l j i v o za ­
g a đ i v a n j e r u k u , ko je n a s t a j e , k a d d i r a m o 
p r e d m e t e iz n a š e oko l ine u r a d u i u ob i č ­
n o m životu. T o m p r i l i k o m m o ž e m o doći 
u d o d i r s n e v i d l j i v i m k l i c a m a , u z r o č n i c i ­
m a z a r a z n i h bolest i , i pon i j e t i ih n a s v o ­
j i m r u k a m a , a p r e k o r u k u p r e n i j e t i i n a 
ž ivežne n a m i r n i c e p r i l i k o m je la . T a k o 
m o ž e m o zaraz i t i sebe i svo ju oko l inu . Z a ­
to t r e b a r u k e p r a t i n a r o č i t o n a k o n o b a ­
v l j ene n u ž d e b i lo ve l i ke b i lo m a l e , j e r i 
bez svog z n a n j a m o ž e m o b i t i k l i conoše 
k a k v e c r i j evne z a r a z n e bo les t i . T r e b a ih 
p r a t i p r i j e j e la ili p r i j e d o d i r a sa ž i v e ­
ž n i m n a m i r n i c a m a u t r g o v i n i , d o m a ć i n ­
s t v u ili inače . I s t o t a k o i osobe, ko j e 
n a p r . m u z u k r a v e ili i n a č e r u k u j u m l i ­
j ekom, n e k a p a z e n a s v e p r e d m e t e , ko j ih 
se dot iču. Ma k a k o r u k e b i l e n a o k o čis te , 
p r i j e negol i p r i đ e m o m u ž n j i ili r u k o v a n j u 
m l i j e k o m t r e b a ih još j e d n o m o p r a t i , po 
m o g u ć n o s t i t e k u ć o m v o d o m (na jbol je t o ­
plom) i s a p u n o m . 
I a k o se čov jek s v a k i d a n p e r e i u m i v a , 
p o t r e b n o je , da se još b a r j e d a m p u t n a 
t j e d a n p o t p u n o o k u p a u k a d i ili p o d t u ­
šem. Iz p r a k t i č n i h , e k o n o m s k i h , a u j a v ­
n i m k u p a l i š t i m a i h i g i j e n s k i h r az loga t u š 
j e p r ik l adn i j i . O s i m toga t u š m o ž e m o i 
s a m i l ako p r i p r e m i t i . Za k u p a n j e pod t u ­
šem t r e b a 30 do 50 1 vode, a u k a d i 150, 
200 i više. U toplo j kupe l j i (32 do 35 s t u p ­
njeva) bolje se čist i koža, j ača se r a d 
srca, po j ačava se d i san je i znojenje . V r u ­
ća kupe l j (preko 40 st.) izaziva n a v a l u 
k r v i u kožu, j a k o znojenje , j a k o p o j a č a v a 
r a d srca, p a n i j e p r o b i t a č n a za s r č a n e 
bolesnike . H l a d n a p a k kupe l j o d u z i m a 
t i je lu mnogo top l ine (ugodna j e u toploj 
sezoni), p r o d u b l j u j e d isanje , p o j a č a v a m i ­
j e n u t v a r i i t i m e pod iže apet i t . 
K u p a n j e je n a r o č i t o ko r i sno u m o r u , 
j eze r ima i r i j e k a m a (ako n i su zagađene) , 
j e r t o m p r i l i k o m z r a č i m o ti jelo, s u n č a m o 
se i p l ivamo, a to d je luje na roč i t o p o ­
vo l jno n a zd rav l j e , p a ovaj na j zd rav i j i 
spor t t r e b a p r e p o r u č i t i djeci i omlad in i , 
uko l iko ne pos to je i zn imn i razlozi , k a o 
n a pr . ako bo lu ju od t b c p luća . 
J a v n i bazen i čes to v r l o loše n a d o m j e -
šćuju p r i r o d n a k u p a l i š t a i p l iva l i š ta , j e r 
n e o d g o v a r a j u o s n o v n i m h i g i j e n s k i m 
uv je t ima . Voda se u t a k o v i m b a z e n i m a 
veoma r i j e tko mi jen ja , j e d a n ili d v a p u t a 
n a godinu, n i t i se f i l t r i ra n i t i dezinf ic i ra , 
p a je si lno z a g a đ e n a o r g a n s k i m i a n o r ­
g a n s k i m o tpac ima , na roč i t o m i k r o b i m a , 
koj i m o g u bi t i uz ročn ic i r a z n i h c r i j evn ih i 
d r u g i h za r azn ih bo les t i ( t rbušn i t i fus, p a ­
r a tif us , d izenter i ja , d ječja pa ra l i za , z a ­
r a z n a upa l a j e t r e i dr.) . Zato , a k o b a z e n i 
n i su h ig i jensk i u r e đ e n i , n e va l j a se n j i m a 
n i služit i . 
U uže p o d r u č j e l i čne h ig i j ene p r i p a d a 
i h ig i jena zubi . Z d r a v i zubi na j l j epš i su 
u k r a s s v a k o m licu, a l i i v a ž a n o r g a n k o d 
p r o b a v e . Zub i p r i m l j e n u h r a n u u s i t n j u j u , 
p r i t o m se ona m i j e š a sa s l inom, i već u 
u s t i m a počinje se- h r a n a p r o b a v l j a t i . T o 
osobito v r i j ed i za š k r o b n u i š e ć e r n u h r a ­
nu . P o k v a r e n i i loši zub i n e m o g u izvrš i t i 
svoju zadaću . 
Zub i se k v a r e t ako , š to se os tac i h r a n e 
oko n j ih i i z m e đ u n j i h r a s t v a r a j u . U t i m 
se os tac ima r a z m n a ž a j u z a r a z n e kl ice , 
s t v a r a se k ise l ina , k o j a nepovo l jno d j e ­
lu je n a z u b n u cak l inu , n a g r i z a j e i t a k o 
uz pomoć b a k t e r i j a poč in je t r u l j e n j e z u ­
b a (karies) . To s p r e č a v a m o t ako , d a u k l a ­
n j a m o os t a tke h r a n e p e r u ć i z u b e t e m e ­
l j i to če tk icom i z u b n o m p a s t o m il i p r a ­
škom. Na jvažn i j e j e p r a t i z u b e n a v e č e 
p r i j e spavan ja , j e r t a k o os ta ju čis t i č i ­
t a v u noć . Na jbo l je b i b i lo p r a t i z u b e iza 
svakog jela, al i za t o n e m a m o u v i j e k p r i ­
l ike , p a je p r o b i t a č n o , d a u s t a b a r e m 
i s p l a h n e m o iza je la , a k o r i s n o Je z a v r š a ­
v a t i o b r o k e v o ć e m ili s i r ov im povrćem, , a 
n i k a k o s la tk i š ima , k a o š to j e čes to ob iča j . 
Uobiča jeno p r a n j e z u b a s a m o u j u t r o , k a d 
u s t a n e m o , d o b r o j e i zdravo , ali n i je d o ­
vol jno, p a t r e b a p r a t i zube i p r e d s p a v a ­
n jem. T r e b a se n a d a l j e k loni t i lošeg ob i ­
čaja, d a se djeci da je uveče u k r e v e t u 
b o m b o n a ili čokolade , da l akše zaspu, j e r 
t i m e na j s igu rn i j e u p r o p a š ć u j u zube . S l a t ­
k i š i su v r i j e d n a h r a n a , ali j e zlo, š to i m 
se os tac i d u g o z a d r ž a v a j u u u s t ima , a 
k a d š t o ih n a m j e r n o n e u k l a n j a m o r a d i 
u g o d n o g okusa . Da se r a d i toga zubi k v a ­
r e , n a t o r i j e t k o t k o i misl i . 
Prim. dr. Eugen Nežić 
V I J E S T I 
POVODOM OTVARANJA MLEKARE U 
KRAGTJJEVCTJ 
D a n a 4. m a j a t. g. u p r i s u s t v u m n o g o ­
b r o j n i h u z v a n i k a , m e đ u ko j ima su bi l i i 
N e m a n ja M a r k o v i ć , pos lan ik Savezne 
N a r o d n e S k u p š t i n e , M i k a n Milićević, p r e t -
sedn ik N a r o d n o g odbora Sreza K r a g u j e v a c , 
R a d e Mi t rov ić , s e k r e t a r S reskog k o m i t e t a 
S K S i d rug ih , svečano j e p u š t e n a u p o g o n 
K o n z u m n a m l e k a r a »Mladost« u K r a g u -
jevcu. 
D r u g Blago je Kojad inov ić , p r e t s e d n i k 
N a r o d n o g o d b o r a opš t ine Kragu j evac , p r e -
sekao j e v r p c u n a u l azu u pogon i t i m e 
označio p o č e t a k j e d n e od na j lepš ih m l e ­
k a r a u Jugos lav i j i , a p r v e u Šumadi j i . O 
znača ju n j ez ina r ada , o n j e n i m k a p a c i t e ­
t i m a govor io j e d i r e k t o r p reduzeća ing. 
Tomis l av Gi t a r i ć . 
N a k o n ovoga svečanoga čina v isoki gost i 
su r azg leda l i pos t ro j en ja ovoga novoga 
p r e h r a m b e n o g a ob jek ta . 
P o z n a t o je , d a j e meseca m a j a u n a š o j 
zemlj i b o r a v i o p r e t s t a v n i k U N I C E F - a g. 
Cooper i d a je vod io r azgovore o da l jo j 
pomoć i o v e o rgan izac i j e s obz i rom n a i z ­
g r a d n j u ' m l e k a r s k e i ndus t r i j e u našo j 
zemlj i . P o r e d ob i l a ska d r u g i h m l e k a r s k i h 
pogona u nćtšoj zeml j i g. Cooper j e u p r a t ­
n j i direktora I n s t i t u t a za m l e k a r s t v o F N R J 
ing. D u š a n a , Pav l i č i ća obišao i ovu m l e ­
k a r u . O b a su iz raz i la zadovol j s tvo i z a ž e -
lel i m n o g o u s p e h a u r a d u n o v o m i m l a d o m 
p reduzeću . 
Ova m l e k a r a j e k o n z u m n o g k a r a k t e r a s 
k a p a c i t e t o m 15.000 l i t a r a m l e k a d n e v n o . 
O d ove ko l i č ine 9.000 l i t a r a m l e k a je p r e d ­
v i đ e n o za p o t r o š n j u g r a d s k o g s t a n o v n i š t v a . 
P r o d a j a k o n z u m n o g m l e k a v r š i se u b o ­
cama, k o j e se z a t v a r a j u a lumin i j e v i m 
k a p i c a m a , i s m a t r a se da će se na j sko r i j e 
d o p r e m a t i d o k u ć e po t rošača . M l e k a r a će 
t a k o đ e o tvo r i t i neko l iko svoj ih v l a s t i t i h 
m l e č n i h r e s t o r a n a , gc^e će p r o d a v a t i sveže 
m l e k o i n j egove pro izvode . 
S i r o v i n s k a baza obezbeđu je se p r e k o s a ­
b i r n i h s t a n i c a u Rač i , Gruž i , Toponic i i 
R e j k o v c u . 
O n e r a s p o l a ž u m o d e r n i m r a s h l a d n i m 
u r e đ a j i m a , a t o znači , d a je t i m e obezbe -
đ e n o p i t a n j e k v a r n o g m l e k a . 
R a č u n a se n a i m e d a v i š a k m l e k a , t. j . 
6.000 l i t a r a , t r e b a da se p r e r a d i u j o g u r t 
(od 1.500 do 2.000 l i t a ra ) , m a s l a c (1.500 l i ­
t a r a ) i r a z n e v r s t e s i r eva (od 1.500 do 
2.000 l i t a r a ) . 
O b r a d a m l e k a se v r š i n a n a j s a v r e m e n i j i 
nač in . 
M l e k o se sa t e r e n a d o p r e m a k a m i o n i m a 
u k a n t a m a i z a t i m p o m o ć u e l ek t r i čnog 
t r a n s p o r t e r a do e l ek t r i čne v a g e (5.000 kgr . ) . 
N a k o n m e r e n j a p o k r e ć e se u r a d c e n t r i ­
f u g a l n a rn lečna p u m p a p o m o ć u ko j e m l e ­
k o dolaz i u c i s te rne , a oda t l e ope t u c e n t r i ­
fugu (prečis tač) . Mleko se t u p reč i s t i i 
z a t i m p r e l a z i u p ä s t e r i z a t o r (s is tema APV), 
g d e se z a g r e v a i o d m a h h l a d i n a + 4° C. 
O d a t l e m l e k o odlazi p o m o ć u cevi u m a š i n u 
za p u n j e n j e boca , a p r e t h o d n o se p r e g l e d a 
u l a b o r a t o r i j i , d a li o d g o v a r a J u g o s l o v e n -
s k o m s t a n d a r t u p o svojoj z a h t e v a n o j m a ­
snoći . 
D o b a r deo o p r e m e j e d o m a ć e p ro i zvod­
n j e i nos i n j i h o v e zaš t i t ne z n a k o v e f a b r i ­
k a »Zmaj« — Z e m u n , »Železopromet« — 
L j u b l j a n a , »Emajl« — Celje, »Pol joopskr -
ba« — Z a g r e b , »Sever« — Subo t i ca i td. 
Os ta l i d e o o p r e m e je iz pomoć i za d o b r o ­
b i t dece u Jugos l av i j i Ü N I C E F - a . 
T r e b a i s t a k n u t i d a ü ovom n o v o m p o ­
g o n u r a d i v e ć i n a kva l i f i kovan ih r a d n i k a , 
d v a i n ž e n j e r a a g r o n o m i j e i t r i po l j op r i ­
v r e d n a t e h n i č a r a . 
Ž e l i m o n o v o m p r e d u z e ć u 
m n o g o u s p e h a u n j e g o v u b u ­
d u ć e m r a d u ! 
Mesner Miloš, Kragujevac 
Konzumna mlekara »Mladost« 
